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メッシュのモデリングによる軽量化















スケジュール 平成29年6月9日 第10回研究・開発成果発表会（主催 浜松工業技術支援センター）
にて研究内容を公開した
平成29年9月4日 日本機械学会2017年次大会において研究内容を発表した
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平成30年7月　浜松テクノカレッジ    在職者訓練三次元CAD（27時間）を実施。
平成30年9月　沼津テクノカレッジ　先端産業人材育成事業（24時間）を実施。
講座に参加する社会人は、県西部のモノづくり企業のデザイナー、設計者、生産技
術者である。
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